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论 文 摘 要 
知识产权保护已经成为当今国际贸易的热点的问题。据中国海关总署
资料统计，全球假冒货物产值约占世界贸易额的 5%，达 1000亿至 1200亿
美元。2001年中国海关共查处进出口侵犯知识产权案件 330起，侵权货物
价值人民币 1亿 3千多万元。在海关查处的案件中，假冒商标案件 297起；
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Abstract 
The protection of intellectual property right (IR) has become the hotspot 
recently in the international trade . According to the statistical figure, the total 
production value of counterfeits of overall volume of international trade is about 
5%, up to somewhere between US＄10 billion and 20 billion. The Chinese 
Customs dealt with 330 cases of infringement of IPR in 2001, valued more than 
RMB￥130 million. Among these are 297 cases of counterfeiting trademark, 11 
cases of other trademark infringement, 11 cases of patent infringement, and 1 
case of copyright infringement. The category of product involved textile & 
garments (160), food and drink (32), machinery and electronics (76). The export 
and import of a product involves a lot of stages including customs, merchandise 
inspection, harbour superintendency, shipping agents, etc. Customs is mainly 
responsible for the monitoring of vehicles and merchandises while passing the 
country’s boundary.  
The customs plays an indispensable role in goods import and export. What 
is the advantage of the customs to enforce the intellectual property protection? 
Firstly, the customs is an important administration and law enforcing agency in 
the customs monitoring area for import and export. Only the customs can 
prevent counterfeits from entering a country. Secondly, the customs law 
enforcement falls into the category of administrative law enforcement, with the 
characteristics of its convenience and efficiency. The other departments have 
much more complicated procedures on handling the IPR violation cases which 
are naturally more time consuming and costly. It's to the enterprises' benefit to 
cooperate with the customs more actively.  
This thesis explains the IPR management for enterprise during the 
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concept, characteristics and brief history of IPR. TIPRs Agreement’s  clause on 
IPR border protection; Chapter two reviews the practice of border protection law 
in our country, explaining the border protection procedure, introducing the status 
of border IPR protection in Hong Kong, Macao and Taiwan, analyzing the 
discrepancy between the border protection in Mainland China and TRIPs 
Agreement. Chapter three analyzes some prominent cases involving IPR law 
violation, and emphasizes the importance of the enterprise to keep on record of 
its IPR in customs and encourages our enterprises to apply existing law to 
protect their interest when encountered IPR infringement by others.  
Meanwhile this thesis points out that border protection ( ie. customs 
protection) is the strategic plan for multienterprise’s to compete in the 
international market. Chapter four discusses the way to enhance the enterprise’s 
IPR protection lies on promoting the IPR protection consciousness, setting up 
proper IPR protection mechanism and cooperating with the administration 
section, law enforcement agency and concerned industry association, so as to 
achieve the common goal of IPR protection. 
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① 蒲法仁编：《法律小辞典》，2002年 12月，上海辞书出版社，P139。 
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